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Les résurtats qui suivent ont été obtenus par la mise en rapport
de lrenquête foncière 1980* avec les données drendettement du Crédit
Agricole.
Lrencours foncier dans les Côtes-du-Nord
Ie quart de Irencours des agriculteurs auprès
présenté cottune un obstacle à Irinvestj.ssement
permet dranalyser avec précision Ia situation
ont bénéficié**.
représente environ
du CAM. 11 est souvent
productif . Cette enquête
des exploitations sui en
* La présentation de cette enquête du scEES est faite dans "La structurefoncière des exploitations agricoles en 1980". Collection de statistique
agricole. Etude 202. Novernbre 1981. Ministère de I'Agriculture SCEES.
La oopulation analysée ici est constituée par Itéchantillon de cette
enquête pour Ie département des Côtes-du-Nord. Le champ couvert est
cerui des 30 678 exproitations présentes dans ce département au
RGA 1979-80.
sur les caractéristiques de cette enquête, voir Annexe 2. en y examine
en particulier les données drendettement en confrontant les dànnéessaisies par I'enquête à celles relevées auprès du CAM.
** Les résurtats de ce travair comprètent et précisent ceux étabri-sprécédemment cf.-Enquête sur la distributiàn du crédit aux agricur_teurs dans deux départements, les c6tes-du-Nord et la sarthe (D. AUBERTet alii. INRA-Rennes et paris, lg7g.
-La distribution du crédit agricore aux agricurteursdans les côtes-du-Nord : L97o-L97s-lg7g. o. ÂuenRT et arii., rNRA,Montpellier, Rennes, paris, lg12.
I 
- APPROCHE DES BENEFICIAIRES DES PRETS FONCIERS
L'enquête foncière fournit, entre autres, un historique des "apports
ou acquisitions foncières depuis 1970" et des "améIiorations foncières depuis
t97O". Y sont relevés notamment les caractéristiques physiques des opérations,
leur coût et leur financement. LrenguêÈe relève en outre I'annuité verség en
1980 pour tous Ies emprunt,s contractés "trrour financer des acguisitions de
superficie ou des travaux, défrichements, anéIioratiorsfoncières diverses".
II sragit donc ici de lrannuité correspondant essentiellement auc emprunts
fonciers et aux onprunts pour bâtiment d!exploitation.
II srensuit que les exploitations ayant dans lrenquête une annuité ne
recouvrent pas Irensemble des exploitations endettées *. Elles sont cependant
assez représentatives du noyau central des exploitations endettées du départe-
ment dans Ia mesure où elles comprennent lrensenble des exploitations ayant
un encours pour le foncier ou les bâtiments.
Dans ce cadre on examinera dans un premier temps les caractéristiques
des exploitations ayant une annuité au sens de I'enquête pour resituer parmi
celles-ci les exploitations ayant un endettement foncier. Afin de compléter
cette approche, on étudiera plus particulièrement les exploitations qui
n'ont pas connu de changement de chef entre 1970 et 1980 (exploitations
pérennes) dont on pourra suivre l'évolution sur d.ix ans.
* II y a non-recouvrement du droit : drautres exploitat,ions peuvent être
endettées seulement pour drautres objets (matériet, cheptel, calarnités,
etc ...) et, effectivement, les plus importartesparmi les exploitations
sans annuité selon lrenquête sont fréquemment endettées..
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On présentera ainsi
Ensemble de ltéchantlllon z 29 402 exploitations
Avec annuité : L3 444 ex. Sans annuité : 15 958 ex.
l
P1 : Pérennes avec ann. 9 469 ex. It_ P^ : Pérennesz sans ann. 10 783 ex.
P3 = Pl avec
encours fonc
Les
une
1
P4 = P1 sans
encours fonc
exploitations de Irenquêt,e selon gurelles ont ou non
annuité.
Considérons les exploitations selon gurelles ont ou non une annuité
dans lrenquête.
Les exploitations avec annuité ténoignent, au principsl, pour les
exploitations endettées 
- 
en fait pour les plus importantes drentre eLles -.
Elles ont une dimenslon éconæigue futrportante et une orj-entation spécialisée
Tableau 1. Caractéristiques des exploitations avec ou sans annuité
Source : SCEES **
Evolutlon des exploitations entre L97O et 1980 selon qurelles
ont ou non une annuité.
Parmi ces exploitations une part - Ia plus grande part - nra pas
connu de changement de chef entre 1970 et 1980 et peut donc sans difficul-Èé
être appariée avec le RGA 1970. On a donc dlstingué au sein des deux pooula-
tions précédentes les sous populations pérennes
fiJ-Fcr : unité de compte Européenne
** Sur I'échantillon utilisé voir Annexe 2. Tous les.tableaux sont issus de
cette source. On ne Ie rappellera que quand on y adjoint des données
issues du CAM.
2
Caractéristiques exploitations
avec une annuité
selon lrenquête
exploiÈations
sans annuité
selon lrenguête
Nombre total t3 444 exploit. 15 958 exploit.
dont cITEx lait (41t, 4L2l r6 000 lt8000
dont OIEX spécialisées hors sol(5L, 52, 721 :r 4 000 \re
SAU 2t,5 ha L2,2 ha
FVD I1r0 ha 612 ha
I',18S 16 700 U6B (*) 4 800 ucE
âge 46 ans 55 ans
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Soient les populations : Pl = pérennes avec annuité
P2 = pérennes sans annuité
Selon que les exploitations ont ou non en 1980 une annuité,
leur évolution sur dix ans diverge complètement.
Les pérennes avec annuité augmentent fortement leur MBS moyenne
(x 1 16) . Les glissements enÈre classes de MBS sont très rnarqués : entre 1970
et 1980 les effectifs de la classe 3 diminuent, ceux des classes 4 et 5
s'enflent (cf. tableau 2a).
Tableau no2a.Exploitations pérennes ayant une arutuité dans Itenquête (pt).
Evolution de la Marge Brute Standard (1), 1970'1980, Pâr classes
de MBS (a) .
Annéed
Classes MBS
t970
effectifs MBS
moyenne
effectils MBS
moyenne
1. 12OOO
2.20001<5000
3. 5000a<l2000
4. 12000<<25000
5. z25OOO
600
I179
4949
2642
x
1 100
3500
8700
16300
x
800
899
26LO
3 381
1 780
1 100
3800
9200
18400
33600
Ensemble 9469 9900 9469
I 980
(a) l,es chiffres non représentatifs sont remplacés par des x.
Les plus petites exploitations tendent à se spécialiser en
Iait ; le groupe des producteurs de hors-sol se gonfle à partir d'un noyau
déjà spécialisé en 1970 (OTEX 721. Les effectifs des oTEX les moins spécia-
lisées sont en forte régression (cf- tableau 2b).
Tableau no2b. Exploitations pérennes ayant une annuité dans lrenquête (Pr
Evolution de la MBs. 19?0-1980, Paf, Orientation Technico
Economique (1).
Années
oæEx
1970 1980
effectlfs MBS
moyenne
effectifs MBS
moyenne
4tr
412
51
52
72
7L r8ro,8L9 ,
Ensemble
5s9
1839
180
0
1 380
4992
9469
6800
8000
18900
0
15800
8600
9900
3 196
t497
to79
x
1 398
L4T9
9469
10500
11100
29500
x
25300
u-?ga-
1 5900
1s900
(1) Voir définiÈions en annexe.
Lrévolution des exploitations pérennes sans annuité dans I'en-
quête est tout à fait inverse.
En moyenne, leur MBS stagne (elle est multipliée entre 1970
et 1980 par 1106). Les glissements entre classes de MBS sont très faibles
(cf. tableau 3a).
Tableau no3a. Exploitations pérennes, sans annuiÈé dans lrenquête (Pù.
Evolution de la MBS, par classes de MBS
1 980
ef fecti-fs MBS
moyenne
3398
2496
3789
1 100
0
900
3700
8000
16400
0
10783
Is600 I
I
Les effectifs des OTEX peu spécialisées ne diminuent que
légèrement. La seule modification sensible esÈ le renforcement du groupe
des producteurs de lait dont la MBS, tout en restant faibte, sraccroÎt
sur la période (cf. tableau 3b).
Tableau no3b. Exploitations pérennes sans annuité dans lrenquête (P2). Evo-
lution de Ia MBS, par classes de MBS.
1980
MBS
moyenne
6000
9 100
x
x
0
3500
1970
MBS
moyenneClasses
MBS
Années
effectifs
1000
3500
7800
r6600
3098
2696
4310
680
0
1
2
3
4
5
Ensemble 10783 5300
1970
effectifs MBS
moyenne
effectifs
4rt
4t2
51
52
72
71 ,810,819
c)lrEx
2177
L498
0
x
579
5490
3300
6500
0
x
11100
5200
4552
1 159
x
x
0
3994
Ensemble 530010783 10783 5600
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3 Exploitations avec annuité dans I I enquête et exploitation
ayant réelIement un encours. Leur évolution entre t97O et
1980 selon lrencours.
Lrenquête saisit imparfaitement Ia situation réelle de
I'endettement par Ie biais de Irannuité (1). Au lieu des données d'annuités
issues de lrenquête, on ùtilisera donc maintenant les données correspon-
dantes relevées auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Ceci
permet alors draffiner les descriptions précédentes et de préciser I'évo-
lution des exploitations en fonction de leur accès à I'endettement entre
1970 et 1980 (2).
On examinera icl- la population P, qui présente lrintérêt
drêtre connue tant en 1970 qu'en 1980 et par ses caractéristiques de struc-
tures et par ses caractéristiques drendettement.
(1) Certaines exploitations saisies dans ltenquête conme ayant une annuité(126 cas non extrapolés sur 240) en sont en fait dépourrmes (14 cas non
extrapolés) ; quelques autres qui devraient avolr une annuité dans
l,enquête nren ont pas ( deux e:çloitations ayant un encours en foncier
et bâtiment classées sans annuité).(2) f.es exploitations pérennes ayant une annuité (P, ) ont un encours pour
87 t d'entre elles en 1980. 74 Z étaient endettëes en 1970.
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Tableau no4. Population P
dr endettemen
Encours
LMT 80
- variation de la MBS selon les situations
â
Encours
LMT 70
>200 000 Ensemble
2438
6300
9400
t34l
1 1900
23704
4613
9700
15300
32t
r4700
30 100
1318
t2700
21300
680
16200
31100
1 100
1s000
26200
252t
1 3300
26800
9469
9900
15900
x
x
x
1996
10 100
1 3000
1 318
10400
17600
r29 r69 202 T6L
Source : SCEES et CRCA.
L'augmentation de Ia dimension économique est drautant plus forte
qué lfencours en 1980 est plus éIevé i lrencours en 1980 est drautant plus
éIevé que le niveau de départ de Ia dimension économique est plus haut.
4. Cas des exploitations avec un encours foncier
a) Endettement et dirnension économigue
Ceci étant posé, on peut saisir ce qui caractérise les exploitations
ayant eu accès aux prêts fonciers. On distingue, dans cette même populatlon
P, les e:çIoitations ayant un encours foncier en 1980 de celles qui nren ont
pas. Soit deux populations P3 = P1 avec encours foncier
P4 = P, sans encours foncier (cf. tableatur)
Effectifs
MBS 7O
MBS BO
o
o<
< 50 000
499
2700
4 100
0
Effectifs
MBS 70
MBS 80
x
x
x
1437
8000
10400
0 < <50 000
Effectifs
MBS 70
MBS 80
0
0
0
x
x
x
50 000 à
<100 000
X
x
x
50 000<
<00 000
100 000<
< 200 000
600
9900
16000
x
x
x
5s8
8000
13900
tLt't
9600
I 1000
439
I 1000
20700
240
12900
19500
100 000
et plus
Effectifs
MBS 70
MBS 80
0
0
0
x
x
x
Ensemble
Effectifs
MBS 70
ù4BS 80
r4BS 80/MBS 70 tt2
t240
s900
6600
t34
2395
7900
10600
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Par rapport aux autres exploi-tations pérennes ayant une annuité selon
ltenquête, celles qui ont un encours foncier
- sont dès 1970 de dimension économique plus grande et presque toutes
sont déjà endettées (90 C).
- en 1980 elles sont, plus endettées et leur dimension économique
qtri srest accru plus rapidement atteint un niveau beaucoup plus
élevé.
EIIes se distingiuent donc par Ie rythme de leur développernent eL
Irirnportance de leur accès au crédit ; elles sont plus souvent et plus for-
tement endettées. Précisons cepe4dant qu'elles ne sont pas honogènes.
CeIIes drentre e1les qui sont peu endettées progressent peu et nolns que
les ercploitations drencours comparable sans endettemenÈ foncier. La fort
développement moyen de lrensenble de cette population résulte pour une
large part de la présence drun sous-groupe qul a un encours éIevé. II existe
certes un groupe fortement endetté parmi les exploitations sans encours
foncier qui connaît lui aussi un développement rapide. Mais de ces deur
groupes à croissance rapide soulignons que le premier (fort endettement
et encours foncier) est le plus nombreux.
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Tableau 5a. Population P, (avec encours foncier). Variation de la MBS selon
Ies situations drendettement (tranches drencours en francs).
, Encours
LÀ{r f970
0
0
< 50 000
100 000< 2200 000
x
x
x
0 000 Ensemble
520
10500
20200
25r4
9800
14500
1039
1 1900
20600
100
15 700
27900
50 73
1 1s00
19000
19L9
5200
6400
2099
9700
t6200
4397
8000
12300
x
x
x
1316
9800
11700
379
9400
t4400
439
1 1000
20700
240
r2900
19500
1 139
1 1200
18400
'679
12300
25900
240
15500
30300
680
16200
31100
L780
14000
28700
Tableau 5b. Population Pn (sans encours foncier). Variation de Ia MBS selon
Ies situatioris drendettement (tranches d'encours en francs).
119 164
50 000< 100 000ê
205 165
2200 000 Ensemble100 000 000
0 0
x
x
x
660
11 s00
2t 400
680
10600
15600
740
11 500
22 304
x
x
x
r47 t94 i 154
(a) Le groupe avec encours supérieur à 50 000 r en 1970 nrest pas significatif
Source : SCEES et CRCA.
Encours
LMT 1980
o oa
< 50 000
50 000<
<100 000
Effectifs
70
80
t{Bs
l@s
0
0 678
8300
8600
0
Effectifs
MBS 70
MBS 80
0Effectifs
MBS 70
MBS BO
x
x
x
x
X
x
x
x
x
777
9 100
9800
Effectifs
70
MBS 80
0
x
x
x
x
x
x
50 000<
<100 000
> 100 000
Effectifs
MBS 70
MBS 80
838
9100
10600
80/MBS 70 116
Ensemble
0Lt'tT 1970 (a)
Encours
Encours
L!,rr 1980 0<< 50 000
340
10400
16900
340
10700
14300
x
x
x
499
2700
4 100
Effectifs
MBS 70
MBS 80
759
7800
12 100
0<
< 50 000
0
Effectifs
MBS 70
MBS BO
las 80/t4Bs 70
I L24o
:5900
6600
t557
7300
10600
tI2 t45
Ensemble
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b) Les situations de FVD
Nous ne disposons de cette donnée que pour 1980" II est frap-
pant de constater que les exploitations de P4 ne se caractérisent pas par
des FVD importants. Ce nrest pas parce qurelles sont déjà propriétaires,
qu'elles nront pas réalisé de prêts fonciers. Le cas extrême est constitué
par le groupe des exploitations de P4 les plus endettées : elles sont
presqurentièrement en fermage.
Tableau 6a. Population P3 (avec un encours foncier) 
- CaracÈéristiques de
surface (SAU) et de faire-valoir direct (FVD) en 1980r selonles classes drencours 1970 et 1980.
100 000<(zoo ooo 000 Ensemble
30,6
L6,9
26,I
r7,8
39
30
9
3
28,5
2L,7
31r1
25,O
34,5
25,7
13r 1
6r7
27 16
16, B
45 13
t6 t9
31r 0
LT rO
28,6
19r0
23,9
714
1Br9
6r8
32,3
26 rg
28,I
18,2
Tableau 6b. Population P4 (sans encours fonciers) 
- idem.
0 0
0
30,4
216
(a) Le groupe avec
pour pn.
x
x
x
x
30,7
2i8
Source : SCEES et CRCA.
encours supérieur à 50 000 F en 1970 n'est pas significatif
Encours
LMT BO
Encours
Ll,rI 70 (a)
o t<60 ooo s0 000 <400 000
o SAUFVD
0
0
0
0
x
x
x
X
x
x
0
0
17 ,3
tt,2
2t,7
t2,2
26t6
19r0
o<
50 000( roo ooo
SAU
FVD
F'VD
0
0
x
x
) roo ooo SAUFVD 00 00
x
x
x
x
SAU
FVD
0
0
Ensemble 20,4
12 tO
24, o
15 r0
0 SAU
FVD
10, 1
7r3
rtrl
712
25,7
4rt
x
x
15r9
615
o<
Ensemble
SAU
FVD
SAU
FVD
t2,B
9rO
t4 rg
6r4
27 16
8ro
26,6
6rr
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II. ACCES AU FONCIER, ACCES AU CREDIT.
On a vu que les exploitations ayant un accès au financement
spécifique du foncier se caractérisent en moyenne plus encore que les
autres exploitations ayant une annuité dans I'enquête, pêr une dimension
économique éIevée dès Ie départ de la pérlode exarninée et par un développe-
ment soutenu sur ces dix ans.
on cherchera maintenant à déterminer conment elles se
situent parmj- les exploitations qui accroissent l-eur faire valoir direct
(FVD) et en particulier parmi celles qui achètent des terres.
l. Les exploitations selon qu'elles accroissent ou non leur FVD.
Plus de la noitié des exploitations (55 8) ne réalisent dans
les années 70-80 ni achat ni héritage et n'accroissent donc pas leur FVD.
Elles diffèrent des autres exploitatlons notamment par leur dimension
économique beaucoup plus faible.
effectif t tas SAU FVD
exploitations nrayant
pas accru leur FVD
exploiÈations ayant
accru leur FVD
5rB
11,5
dont ayant accru
uniquement par
héritage
8'7
Parmi celles gui accroissent leur FVD un petit nornbre
ne doit cet accroissement qurà des héritages (4 t du total).
ls 980
13 423
1 319
55
45
4
13 000
11 400
7 900 t3r5
20,2
13,0
11
Leur dimenslon économique est moindre que celle des
autres exploitations qui accroissent leur FVD, crest-à-dire les exploitations
qui ont réalisé au moins un achat foncier. On a en effet :
ayant accru leur FVD
t3 423
nrayant pas accru leur FVD
-. 
15 980
l"yanl réalisé au moinsI un achat
I r2 ro4
hériùage
seul
1 319
nrayant pas réalisé drachat
L7 299
2. Les exploitations qui ont acheté des terres
a) Les exploitations qui ont acheté et les autres.
Soit B, les exploitations qui ont acheté
B, les exploitations qui n'ont pas acheté
La comparaison des caractéristiques de B, et 82 recoupe
à très peu près les mêmes différences que celles déjà relevées entre
les exploitations qui accroissent leur FVD et les autres.
La dimension économique moyenne de B, est ainsi supérieure
à celle de Br. On remarquera cependant qu,elle nrest pas très élevée
(13 3oo).
On peut drautre part préciser comment se répartj-ssent les
achats de terres, cf. tableau 7.
t2-
Tableau 7. Caractéristiques des populations B
classes de MBS.
et
"2
en 1980 par OTEX et
1
Exploitations de B1
t au moins un achat foncier)
2r7
tt,2
19 t6
3lr5
31, 5
it,o
FVD
(ha)
2r3
913
919
15 r4-
20 r3
11rB
T2
15
T4
I
7
2
1
4
I
2
,3
1
4
5
9
9
4
1
2
0
5
t
1
3 ,
4T 13 6,
Lrexistence ou lrabsence drun achat foncier est à peu près répartie
selon les CIIEX (mises à part les très petites e>qrloitations regroupées toutes
dans 810' 819). Les superficies achetées sont plus grandes dans les orientations
bovines (ALt,4t2,42,431 que dans les orientations hors-sol. Mais ceci tient
peut-être (au moins dans cet échantlllon) à ce que ces dernières sont le
fait d'exploiÈations importantes dont le FVD esL déjà assez développé.
Dtautre part la présence et lrj-mportance des achats est très hiérar-
chisée selon la dimension économique.
b. Les évolutions 1970-1980
La situation des exploitations pérennes nrayant pas connu de change-
ment de chef peut êÈre appréciée en 1970 et 1980. A ces deux dates, on a :
MBS80/l,tBS70
8100
I 3700
L29
152
E>çIoitations de 82(nrayant pas drachats fonc.)
Nbre
Èdu
total
de la
classe
MBS
SAU
(ha)
FVD
(ha) Nbre
tdu
total
de la
classe
MBS
achat
ntoyen
(ha)
SAU
(ha)
6500
4400
26700
12300
2too
15, 5
t2,'3
15r8
23,-O
7rL
5'8
7r5
614
11, 3
416
6328
801
2437
1 159
I 198
45
40
51
49
20
9500
1 1200
29700
13100
270C
712
10rB
4rB
5r0
2r3
2L,3
2t,8
24,7
22 19
9 r'7
CITEX AtL,4L2
42,43
5t,52 r72
7t
autres
779Q
It77
2317
rr97
4817
55
60
49
51
80
MBS 1
2
3
4
5
5997
2976
4647
2540
1 140
B1
58
57
43
43
900
3700
8200
t7200
37300
3r7
11r l
19r0
2415
2317
216
7ro
g12
812
7r6
1 399
2t97
3567
3400
1540
19
42
43
47
47
Total 17299 598 8200 13r5 12to46rO
nonbre MBSTO I'{8S80
exploitations nrayant pas au moins unachat
exploitations ayant au nrcins un achat
11 665
B 668
6300
9000
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Les e4gloitations qui achètent du foncier connaissent une augmentation
nettement plus rapide de leur dimension économique tout en étant au
rrépart plus grandes.
Mais ces résultats se précisent quand on prend en considération
I I endettement.
3. achat du foncier et accès au crédit
a. Les caractéristj.ques en 1980
On examinera la situation des e:çIoitaÈions gui ont acheté des
terres (st) selon qurelles ont ou non été financées par le crédit. On.
distinguera
B1A r les exploitations ayant un endettement foncier
B1g t ce1les nrayant pas drendettement foncier mais ayant toutefois
une annuité dans lrenquête i.e. les exploitations qui ont un endettement en
bâtiment sans endettement foncier.
.t 
"lC : celles nrayant pas lrannuité dans lrenquête (ni endettementfoncier ni endettement bâtiment).
Rappelons que 45 t des exploltations de lrenguête ont de 1970-1980
wt accroissement de leur FVD et 41 t ont réalisé au moins un achat. Ces
groupes ont été décrits ci-dessud. On a souligné leur dimension économique
noyenne ; ainsi les exploitations qui ont achetés des terres ont une MBS
de 13 300 UcE. Mais la moitié seulement de celles-ci (2O z des e:çIoitations)
a eu accès à lrendettement foncier. La dimension économique de ces dernières dif-
fère rettement de celles qui achètent sans endettement foneier. ces deux groupes
sont à peu près égaux en nombre mais celui qui a eu accès au crédit a une
dimension économique plus du double de celui qui nty a pas eu accès. Simul:.
tanément il a réalisé des achats beaucolp pl_us consldérables.
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Tabreau 8. caractéristiques des diverses populations ayant acheté, pêr
classes de MBS
* de Ia 1n-pulation
dans la popu-
lation to-
tale
it au groupe
'dans Ie totalde la classe
MBS considérée
Nbre MBS
1 399
2t97
3567
3400
19c
42t
438
57r
57?1540
600
3700
8800
18500
37500
4L+ t2toA 13300
2'7
tl,2
19,6
31r5
.31r5
2t,O
200
599
1534
2400
840
3rt2*
19?
40r
31 r
1200
3700
8900
18700
32s00
20
38
31
9
11
,2
,3
,6
,B
,2
19r 5s73
classeayanÈ au
moins un
achat (8, )I
I
2
3
4
5
1
2
3
4
5
total
total
c Iasseavec
endette-
ment
foncier("ro)
SANS
annuité
dans
enquête
1
2
3
4
5(B1C)
assecI 11 19
1398
1753
580
16r
274
2tt.
10r
x
15900
500
3700
8400
16800
x
26,7
tr7
10r9
18r5
33 r2
x
17* 503 1 6500total
601
x
222 46200
x x
ment foncier
mais avec
annuité (B1B)
classe 1
5t
x
taI
5(bâtinen
sans
endette-
1 500
SAU FVD achats hérit.
0rg
4 r"l
616
814
10 r'B
t5,2
2
9
9
15
_20
11
t
,
t
t
I
,
3
3
9
4
3
I
5
0
0
2
4
I
2
0
5
2
f
t
1
4
5
9
9
6
?,7
8r8
t3 16
t7 ,2
2
16rg IO,2 or7
14 rO 7r8
,
0r7
x x
24 6 3 3
26600 2313 6,6 2,5 1r3
Source : SCEES et CRCA.
Si lraccès au foncier est drautant, plus fréguent (et plus impor-
tant) que Ia dimension économique des exploitations est grande, crest encore
plus vrai pour lraccès â lrendettenent. Ainsi on peuÈ répartir les surfaces
acquises selon Ia classe MBS des exploitations qui achètent et selon qurelles
ont ou non un endettement foncler. Pour 100 de surfaces acquises entre
1970 et 1980 on a :
1
9
I
7
x
I
,8
,8
,0
,7
x
,a-
x
0
2
3
6
69
15 -
classe 3 asse 4 classe TotaI5
t
8
100
7g
ier mais
vec annuité
1 500
L9 r7
36r0 t7 19
soit
88r
B1C = B, sans
annuité
5 031
sor
91
b. Diversité des exploitations ayant eu accès eL au foncier et au
crédit.
Si lron peut nettement opposer Ia situation des exploitations
qui achètent de la terre selon qurelles ont ou non accès au crédit, on <1olÈ
cependant pousser plus loin Ia description. En effet les oçrloitations
qui achètent et ont un endettement foncier correspondant ne sont pas homo-
gènes.
Distinguons donc plusieurs groupes parmi les e:<slloitations qui
achètent avec un endettement foncier (Bfa).
exploitations qui ont au moins un achat
12 IO4
B1A = B1 avec endettement foncl-er B
B
1
=8.
enaét
5 573
B
L.-
a = endet.
foncier
seul
1 038
1A-a
4 535
b = endet.
foncier
et endet.
bâtiment
2 079
1a-b
3 494
classe 1 classe 2
Tous achats 216 12 tO 24,8 40 19
dont achetés par des
exploitations ayant eu
accès à lrendettement
foncier
1r3
soit
50r
5r5
soit
462
17,9
soit
72T^
B
L6-
1 ) Les oçIoitations endettées en foncier seulement
D'abord un petit groupe a (1038 cas sur 5573 soit 19 8) drexploi-
tations qui nront pas drautre endettement que Ieur endettement foncier.
Ll s'agit dtun groupe peu nombreux et rassemblant des situations hétérogènes
Reposant sur peu de cas, les résultats les concernant sont fragiles. On
retlendra que ces e4ploitations, de dimension économiques diverses, sonÈ
plus fréquentes parmi les plus petites classes de dimension économique.
par rapport à Bro leur MBS moyenne est faible 10 500 UCE contre 15 900.
Si on les exclut, Ies autres exploitations U" 
"r.o 
("ro a = 5573-1038 =
4535 exploitations) ont une MBs moyenne de 17 100.
2) Les exploitations cunulanÈ endettement foncier et endettement bâtiment
Une autre division au sein d" 
"1O 
apparaÎt plus narquée. Consi-
dérons:. drune part les exploitations qui cumulent endettement foncier et
endettement bâtiment : b soLx 2079 exploitations.
. les autres exploitations (Bfa b = 5573-2079 = 3494 exploitations).
Ces exploitations quL ont acheté avec un endettemenÈ foncier peuvent, ne
pas avoir d'autre endettement (elles comprennent donc a), mais crest un
cas minoritalre ; plus fréquemnent elles sont endettées par ailleurs. Ce
groupe est nonbreux : il représente les 2/3 des exploitations ayant acheté
avec un encours rfoncier, Mais sa dimension économique moyenne est à
peine plus élevé que celle de la population a.
Crest donc Ia situation du groupe b qoi tire Ia moyenne d'ensernble
vers Ie haut. Celui-ci qui cunule un endettement foncier et un endettement
en bâtiment représente un tiers de Ilensemble et a ureMBS rnoyenne élevée.
On a en résu,ré:Ensenble = B1A = 5573 exploitationsrMBs moyenne 1980 =
Ensemble - a
a
Ensemble 
-b
b
=Q535
=1038
=3494
=2O79
1s 900
L7 1C0
10 500
10 600
24 900
UCE
UCE
UCE
UCE
UCEI
t7-
c)Les évolutions entre 1970 et 1980
Si I'on oppose les évolutions des populations précédentes (en
n'examinant donc dans celles-ci que les exploitations pérennes), on retrouve
bien Ie clivage entre exploitations ayant acheÈé avec et sans endetÈement
foncier. Ces dernières, de plus petites dimensions économiques au départ, se
développent peu contrairement à celles qui ont eu accès à lrendettement
foncier.
MBS80/MtsS70
154
t52
t57
t25
180
Source : SCEES et CRCA.
Mais iI faut alors distinguer à nouveau parmi les e:çloitations
ayant acheté avec endettement foncier. En reprenant les mêmes définitions
que plus haut on a :
Exploitations pérennes
Ensemble
Ensemble 
-a
Ensemble -b
b
4274
39 15
2735
1 539
10800
10600
9000
1 3600
17000
1 7300
12000
25 800
L57
163
133
189
parmi les exploitations qui ont acheté des terres avec endettement foncier,
celles qui nront pas d'endettement en bâtiment (Ensernble -b) se développent
certes plus que les exploitations ayant acheté des terres sans endettement
foncier mais la forte augmentation de Ia dimensipn économique moyenne des
exploitations ayant eu accès et au crédit et au foncier est j-mputable
principalement à un groupe restreint dre:çIoitations dont la dimension éco-
nomique au départ était forte et qui a cumulé toutes les formes drendette-
ment : b.
Exploitations pérennes effectif
8668
4274
337 3
to21
9t87
t'lBSB0MBSTO
140009 100
13700
17000
7900
18700
9000
10800
6300
10400
ayant accru leur FVD
dont ayant acheté
. avec endettement foncier
. sans annuité dans lrenquête
. sans endettement foncier mais
avec annuité
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III. LIENDETTEMENT FONCIER VIENT-IL CONCURRENCER DIAUTRES ENDETTEMENTS ?
On oppose généralement "charge foncière" et investissement "pro-
ductifr'. Lraccès au foncier et à Irendettement foncier constituerait un
obstacle au développement drautres investissements et vice versa. En
examinant les résultats moyens - de ce département tout au moins - tel
nrest pas Ie cas. Les exploitations endettées en foncier cumulent un grand
nombre drautres endettements : dans I'encours à LlfT de Ia populatio. Ble
I'encours foncier représente 30 t. Précisons cependant. PIus les exploitations
sont de grande dimension économique, plus lrencours foncier est élevé'en
moyenne et moins il pèse dans lrencours total. Dans ce cas non seulement
on ne peut parler de concurrence mais au contraire ces exploitations
cumulent au maximum tous les tlpes drencours. Si concurrence il y a, elle
nrexiste que pour les exploitations de petite dimension (cf. tableau page
suivante).
Détaillons en reprenant les populations distinguées précé-
demment.
Le groupe 3r peu nombreux, Dtê pas d'autre endettement que
foncier. Ces exploitationsr. non endettées par ailleurs, réalisent un achat
foncier important, obtiennent un financement CAM : ... concurrence ?
Les exploitations endettées en foncier sans endettement en
bâtiment (Ensemble-b) : e:çloitatlonsde dimension moyenne qui ont, mis
à part Ie groupe a envisagé ci-dessus, drautres endettements pour un montant,
non négligeable ... concurrence ?
Le groupe b : exploitations endettées en foncier et bâtiment i
grande dimension ; fort endettement en foncier et endettement total éIevé.
Le montant de lrencours non foncier est même supérleur à celui des exploita-
tions comparables qui ont également un encours lié aux bâÈiments mais nront
pas d'encours foncier (achat de petites surfaces + héritages) concur-
rence ?
Tableau 9. Caractéristiques comparées des exploitations ayant acheté des terres avec endettement foncier
et sans endettement foncier mais avec annuité.
classe 3 classe 4 classe 5 Total
Population des exploitations
ayant acheté des Èerres avec
endettement foncier
Ensemble
dont sans autre endettement
que foncier = a
Ensenble 
-a
sans endettenent foncier
mais avec annuité
soit 1 0
soit 63
soit 19
soit 81
I
\o
I
b
427 LOO
88400
21 *
759
427tOO
88400
2IZ
@7
293sCO
0
237200
62400
262
36 1 300
73500
20*
2079 soit 37
enc. tùfl
dont foncier
*
effectif
enc.LMT
dont foncier
1500
229300
0
5 573
3494
205000
61800
30r
1 1 7000
55200
47
60800
60800
100r
4535
1038
840
x
396000
86000
21 Z
x
759
2400
267500
77600
29t
1260
2t9700
92300
42
x
286200
76400
27*
286900
0
1534
68700
33700
49s
1534
68700
33700
49
x
classe 2
599
57500
43600
76?.
s99
57500
43600
76
499
22201335x
49700
49700
100s
xxx t220
3 14800
63000
202
73 100
32900
45r
420x
Ix
x
x
x
x
effectif x
classe 1
enc. LMT
dont foncier
g
effectif
ENE. LMT
dont foncier
t
effectif
enc. LttfT
dont foncier
t
effectif
enc. LMf
dont foncier
t
effectif
dont sans endettement
en bâtiment = Ensenble -b
Source : SCEES et CRCA.
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IV 
- 
EDTDETTEMM.IT FONCIER ET INDICATEUR.S DE CRISES LIEES A L'ET{DETTEMENT
On prendra ici comme indlcateurs de crise liées à I'endettement*:
- une OC utilisée à plus de 80 t
- 
un retard drannuité
- 
un endettement à plus de six mois auprès des coopératives.
Les exploitations présentant au noirr"tâ. 
".r indicateurs constitueront
les populations B, celles qui en sont dépourvues les populations A.
1. Examinons drabord Ia population des exploitations effectivement endettées
parmi celles que lrenquête saisit, conme ayant une annuité (soit 11 325 sur
13 344).
a. Classernent par niveau drencours LMT (simplifié) 
- 
dénombrement
soit *
Ensemble des exploita-
tions endettées pa:rni celles
dont Irenquête saisit I'annuité
B8
l2
100
7
100
81
L9
100
Source : SCEES et CRCA.
Les exploitations présentant des indicateurs de crise tiés à
lrendettement (groupe B) sont plus fréquentes chez les exploitations non
endettées en foncier et ne se sltuent pas de manière privilégiée parmi
Ies forts encours
* Sur ces indicateurs, voir : La distribution du crédit aux agriculteurs
dans les Côtes-du-Nord, I97O-L975-1980, op. cit.
93
classe
dr encours <200 000r 000 F)200
A
B
total
6t66
900
7066
3759
500
4259
dont ayant un encours foncier
foncier
A
B
total
3812
24r
4053
2159
240
2399
Ensenrble
9925
1400
t1325
5971
481
6452
A
B
total
2355
659
30 14
1599
260
1860
3954
919
4874
dont nrayant pas
dtencours foncier
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b. classement par tranche de !4BS : dénonbrement
5000-
12000
12000-
25000 5000 Ensemble
9925
1400
11325
597 r
481
6452
3954
919
4874
1040
(280 )
1 320
Source : SCEES et CRCA.
Si nous classons les exploitations par tranchê de MBS, Ies
petites dimensions éconqniques sont peu représentées dans ce gïoupe. II
va de soi dtautre part que la répartition des exploitations présentant des
indj,cateurs de crise liés à lrendettement nrest. pas représentative :
etle indique seulement que les situations de crise ainsi repérées sont
Iocalisées dans les différentes classes de dimension économique.
On retiendra principalernent gue les exploitations endettées
en foncier ne sont pas spécialement, nombreuses dans Ie groupe des exploita-
tions en difficulté.
2. Poids de lrencours foncier dans lrencours total
Lrencours foncier nra pas un poids écrasant dans lrencours :
classons les erçIoitations selon le poids de I'encours foncier dans lrencours
total à LMI.
Soit 3 classes : poids <
t/3 <
2/3 <
( sooo
1 398
(200 )
1598
2649
(3s9)
3008
3799
(321)
4t20
2079(s2D
2600
799
o
799
t573
(801
1653
2560
( 160)
2720
1039
(240)
1280
1076
(27e)
1 355
t239
( 160)
1 399
dont ayant,
encours foncier
dont nrayant
pas drencours
foncier
Ensemble
A
B
A
B
total
totall
A
B
total
600
(200)
800
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dont présentant des indicateurs
de crise liés à lrendettement,
effectif enc.LMT MBS
annuité
totale
221500 22600 56000
221500 22 s6000
Source : SCEES et CRCA.
En moyenne lraccès à lrendettement foncier est Ie fait dtexploitations
de dimension économique beaucoup plus grande que la moyenne et fortement
endettées. Le poids de cet endettement est drautant plus nodéré qu'il est
le plus souvent lié à drautres encours drun montant élevé ; il ne devient
prédominant que dans les cas drexploitatiorÊde noindre dimension et.globa-
Iement peu éndettées.
Ensemble des exploitations
ayànt un encours foncier
effectif enc.LMT MBS
annuité
totale
Ensemble
1/3<
2/z <
t/t
12/ t
2599
1978
1875
6452
33 1200
194400
68 100
2t2800
23800
15400
1r100
17600
67300
33800
9800
40300
481
481
ANNEXE I
1. La Marge Brute Standard ou MBS
Mesurée en Unité de Compte Européenne (UCE) (1). f,a correspondance
en éguivalents ha de bIé est approximativement, Ia suivante :
a. Classement en six tranches
équivalents ha de blé
Moins de 5
5 à ..... de 10
10 à ..... de 20
20 à ..... de 40
40 à ..... de 100
100 et plus
Source : SCEES - Ministère Agricul,ture -
b. ClassemenÈ en cinq tranches
équivalents en ha de bIé
Moins de 5
5 à ..... de 1215
12,5 à.... de 30
30 à ... .. de 62,5
6215 et plus
2. LrOrientation Technico-Ec€ndnique ou 0'flt:(
Systàne de production défini par les parts respectives des marges
de telle ou telle production dans Ia
exploitat,ion. (voir page suivante).
Classes de !,tBS ucE 1973
1
2
3
4
5
6
c Iasse moins
2 000
4 000
8 000
16 000
40 000
de 2 000
à moins de 4
à moins de I
à moins de 16
à moins de 40
et plus
000
000
000
000
2
3
4
5
moins de 2000
2 000 à moins de 5 000
5 000 à moins de 12 000
12 000 à moins de 25 000
25 000 et plus
ucE 1973
classe 1
(1) LrUcE vaut 5,61 F.
Brute Standard totale d'une
CODE LIBÉLLÉ DE L'ORIENTATION
TYPES PURS
I1. CÊRËALES
12. AUTRE AGRICULTURE GËT{ÉRALE
210 HORTICULruRE
219 AUTRE I{ORTICULTURE
CI.A.SSIFICÂTION DES CTTEX
TYPE (1) COND ITIONS D'APPABTENANCE
Côrôrlcs >2/3
Agrlculturc cânérat. ) 273 avec cereatcc ( Z/3
Lôgumor soui vorrc )e73 ou Fraurs-soui verte)41ou (Horilcultura rous varra2 213 aucc légumos on marafchago ( e/l ct Ftours < 2 /3)
Hortlcultuto ) e/f squf horilcultura sous vorrc c.ô.d. avcc :
Lôgumcr sou3 vorr€ (e/s ct Frours sous rcrre (eig ci (Horilcurturô sous vrrrc\2/3, ou Lôgumcs cn mrrâfch.go )Z1Z ou ftcurr )27S1
vlnt d. Cuellté >2/3
Vlgn.s >2/3 .vcc Vlns d. gualtô <2/3
Cultur.r pormancnt.j )273 avec Vignoi <2/3
vach.3 laiilaror > 2/3
Bovlni l.lt ) ZIS ct 2/3 do bovlni tâit < Vach.r laluàrGs < Z/3
eovtnr )e7l ôvec (Bovrns tart ( e7o ou vrchos r.ltiàrcr ( z/r o. bcvini rait)ot
vôch.r l.ltlar.3 \ O,l
aovtns )273 Ev-oc (Bovlnr r.rt <2/3 ou yâch.s rartiaro3 (e/s oe boyrn3 reit)etYach.i lâltlàrc5 >O.l
HGrblvor.r ) 212 avec Bovlns < 2/3
eorcs)4a
crôntvor.3 )43 avec eorcs ( e7l
43. BOVINS LAIT ET VIANDE
44. AUTRES HEREIVORES
51. PORCS
52. AUTRES GRANIVORES
TYPES MIXTES
61. HORTICULT.ETCULT.PERMANENT.
62. AUTRES TPOLYCULTURET
311
319
32.
411
412
42.
VIN DE OTJALITË
AUTRE VITICULTURE
F RUITS/AUTRES CUL. PERM.
BOVI NS SPËCIALISATION LAIT
AUTRE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER
BOVINS VIANDE
71.
72.
810 AGRICULTURE GÉNËRALE AVEC
HERBIVORES
819 HERBIVORES AVEC AGRICULTURE
GÉNÉRALE
82. AUTRES tCULTURE - ÉLEVAGET
Hortlculturo ) f/f ot Culturos plrmân.ntcs >l/3
Agrlculturo gônérat€ )f/S et Horticuttur. >l/3
Agrlcultur. gônôrato > l/3 ct Cutturcs permrnentcr ) t/l
Agrlculturc g!néral€ > l/3
HortlculturG > l/3
Cultur.s prrm!n.ntci > l/3
Hcrblyoros > l/3HERBIVORES PARTIELLEM. DOMIN.
AUTRES (POLYÊLEVAGED
Blpolalr.
Blpolalr.
8lpol.lr.
Part. domlnant
Prrt, domlnânt
Prrt. domln.nl
Prrt. domln!nt
Blpol.lr.
Pârt. domlnant
Blpol.lr.
Bipolairo
Blpolairo
Blpolalro
Blpolalro
Bipolalrô
8lpo1.lrc
Elpol.lra
Blpolalr.
Blpolalr.
l/3 ot crantvorer ) r/a
rl3
Horblvoras
Granlvor.s
l. Agriculturc aônérrlo ) bovlns lâlt > l/3 .t v.ch.s l.lfiôr.r)zls ae bovlns lait
2. Agrlculturo gônéral. )hcrblvorcr )f/S a l'.xclusion.tos ox-plolt!ilonr do 8lo . I c.ost-â{lra tclls quo I
- solt bovlns lait < f,/3
. solt vachor laltiârcs (Z/g Oc bovlns latt
Herolvoru ( Agrlculturc gônôr.t. ) f ls. f ltxctutlon doi .x-ploltltlon3 do 8lO - I c,ost-â{iro tclt€ qu. :
- soit I agrlculturc généralc < bovins lait
.soit : bovlns lalt <r/3
- soit ; v.ch6s laltières (e/S Oe bovins lait
Ag.lculturô gônôralo > l/3 st crônivoros > t/3
Horilcuttur. )t/s et H€rbivor€s >t/3
Horticulturo ) tlg st Granlvores ) l/3
cultur.r p€rm.n€ntcl ) tlg et Hcrblvorcs ) ll3
cultur.s pcrman.nt.i ) t7e ct cranlvorcr ) t73
Aucun pôlo n'ost supôricur â l/3
MBS totato null€
(f) Typc (blpolôiroD ! 2 pôlos tupôrlauri â l/3. toui ,os sutr.s pôlos rostânt3 lntêriours ou ôgaux â l/3
Typa (prttl.llcmant domlnantD r I Êôla ruparlaur I l/3, toui lca lutros pôlôi rortrntJ intôrl.ur5 ou ôgrux â l/3
Source : Cahiers de Statistique Agricole no40.
3. Lrunité de Travail Annuel ou UTA
Quantité de travair armuer drune personne à temps plein. La notion
drUTA se substitue à celle de PAT (Personne Année Travaj.t) utilisée jus-
qurici et en diffère par Ia valeur des coefficients utilisés pour conver-
tir les actifs à temps. plein en équivalents â tenps complet. Les coeffi-
cients de conversion des actLfs à temps partier en équivarents temps
complet dans res concepts de pAT et drurA sont résumés par re tableau
suivant :
source : cahiers de statistl-que Agricore 
- Mars- avril 1992, p.B.
Acrivité sur I'crploiadon (par rappon au tcmps complet)
< ll4 t/4 .ln ln -3t4 3t4 Temps
complet
PAT
Chef d'erploiution
Aide fainilid
Salarié
0,t I
0,07
0,15
0.33
0.33
0,33
0,6E
0.66
0,78
UTA Enæmblc dcs rctifs 0,125 0,375 0,625 0,875
A N N E X E II
Note méthodologique: l'échantillon utilisé
- ses caractéristiques
- confrontation avec les données issues du CAM
1) - Calage de l,enquête :
Le scEEs a réarisé en comprément au Recensement Générar de1'Agriculture de lgtg/Igg0-unÀ"enqubte ,r1^ ii siructure foncière desexploitations aqf!cores en rgao. dn a eiùaié-i;i res exproitations dudépartement des-CôtÀs-àu-no;;:-' rs5 rorf, f,l
Pour réaliser cette enquête le scEES a tiré parmi les 30.678exploitations des Côtes au ruorà au RGA 79_80;-tlS:l exploitations
celles-ci ont été réparties en 3 crasses de sAu: de 0 à î4,5 ha,de 14,s à 24,5 ha et-pius-à.'àils rrà. 77e-sà'iràru.nt dans ra..premièreclasse, 397 dans la seconde, 356 dans la troisième
Au sein de ces trois crasses'r'enquête prend au totar 247exploitations' Pour chaque ctàsie est calcut'è-un coefficient d,extrapolation.
Le travail porte ici sur.240 exproitations. Ont été négrigéessix micro exproitations presÀntàs rors àu'RcÀ-;;i;";;r;;;r.i=roi, a,RGA foncier iet sans endettement) vv rrun rrrq
D'autre part on a choisi de llrpprimer une exploitagrande dimension_économiqye qui qlt teilàinent exceptionner reson encours et ses annuités que t,enquête itÀ ,âr iuiiïÀ. Ëntaux d'extraoolation tui accdrà. rn poids gg,elle n,a pas: àelle modifie'trop res rosuitàii"rov.ns de r'échantiilon.
résultats moyens sans suppression
tions de très
par sa MBS,
outre le
el le seule
MBS moyenne
UGB
Annuités selon le RGA*
11.252
107
25.902
avec suppressiorr
10.248
8B
21 .BB3
0n aurait pu alors redresser. les eoefficients d,extrapolationpour revenir à 1a représentativitétgiob;i;.---''
Ainsi pour li 1: cJasse de SAU au rieu de r?g,qg on aurait 216,sz
,; ;; 3: ;l ;: l:' ss;4i i;.Ëilé" - "rr rr " B0,16onauràitgl 
,06
0n a cepe!91nt préféré.maintenir les coefficients existants
llTLi'.,îîJrl?ru:.,'imprâssion de p'Èiànà'Ë-i rn aegre-JÀ-piôcision qur
i,:ffi:âï.1 'annuité de cette exploitation est-eile rrès sous-estimée par
2Compte tenu de sa structuratjon et des modifications mineuresjntroduites cet échantillon est satisfaisant, notamment pour 1a répart'itionqu'i] établit entre les OTEX et les classes de MBS. Précisons cepehdant
gue ]es petites classes de MBS et les moyennes sont un peu sous représentées*,la classe 5 étant au contraire sur-représentée, ce qui be retrouve aussi
dans la répartition par OTEX: les OTEX sprécial'iséesporcs et aviculture
sont sur-représentées (voir tableau p. suivante)
Cette 'légère déformation produite par l'échantillon se traduit
en matière d'endettement. Quand on introdujt les données d'encours collectées
auprès de la Ca'isse Régionale du CAM, on constate en effet que I'encours desprêts Spéciaux d'E'levage (PSE) et des Prêts Spéqiaux de Modernisation (PSM)
sont selon cet échantil'lon p'lus élevés qu'en réalité. Ceci est sans doute
1ié à la sur-représentation dans 1'échantillon des exploitations de grande
dimension économique notamment celles spécialisées dans les productiôns
hors sol.
prêts fonciers
prêts .spéciaux dr élevage
prêts spéciaux de modernisati
* notamment du fait des petites exploitations disparues entre le RGA
1979-80 et le RGA foncier, sans pour autant que l''on ait redressé les
coefficients de sondage - cf supra.
encours selon l tenquête encours réel auprès de la
CRCA
472 nlllions
291 nillions
159
401 rnillions (- 15 t)
335 - (+ 15 r)
Lg6 (+ 23 t)
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Calage de lréchantillon par rapport au RGA.
RGA foncier
ll
ll
I
I
ll
L
2
3
4
5
6
7396
3297
5 145
6985
5980
600
CEDEX
Ensemble 29402
It
ll
ll
il
It
ll
ll
il
I
lf
I
ll
ll
11
T2
471
412
42
43
51
52
7L
72
82
810
819
44
899
880
10406
3 713
1558
420
1 738
1 359
2356
1658
0
880
L439
2097
gIEX
L
2
3
4
5
1799
1898
2295
3413
1000
orEx 411
l4BS moyenne 10248
SAU moyen L6 r4
RGA
7603
3495
5877
7984
5057
76t
30677
t027
2343
1 1028
3L28
779
523
LL4O
950
2406
2474
400
87L
1252
t622
1957
1848
3228
3 184
807
9990
L6 rO
Assez bonne représentativLté
Sous-représentation . des
classes L-2-3-4
sup-représentation de Ia classe 5
sur-représentation des
5t-52
cf. sur-représentation de Ia
classe 5
FVD moyen Br4 715
4D'autres aspects de I'enquête peuvent être calés sur des
séries connues mais on arrive rapidement aux l'imites de représentativité.
Ainsi du volume des achats fonciers:
L'enquête recense entre 1970 et 1980, 20.100 achats dpar 1es exp'loitations pour une surface totale de 75.123 ha, soi
moyenne 6.800 ha. Les résultats, année par année, ne sont pas s
e terres't, année'
i gn'if i cati fs :
année
1970
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7 .645
14 . 581
11.882
4. 168
5.151
9 .830
5.052
4.429
7.000
2 .386
7.80
7 .70
8.60
9 .60
10.80
12 .00
1 4.30
ts.B0
17.50
17 .20
Par contre globalement 1'enquête donne un ordre de grandeur
relativement satjsfaisant*. De plus elle fait bien apparaître-le
rétrécissement du marché foncieh au cours de ces dix'ânnées:
1970-1974 = 8.685 ha/an
1975-1979 = 5.753 ha/an
Ainsi du prix à l'hectare:
annee série Scees
1970
71
72
73
74
75
76
77
78
79
0 F.
0 F.
0 F.
0 F.
0 F.
0F.
0F.
0 F.
0 F.
O F,
*
Pour ces données aussi les résultats annuels ne sont pas
s'ignificatifs dans le cadre départemental.
** 
- Prix déclarés à I'enquête RGA foncier - toutes catégories confonduesy-compris bâtjments. Cf collection de statistique agricole. Etude
202 nov.1982. SCEES p.22.
nombre surface (ha)
1.379
2.696
2.529
1.359
1.819
2.119
I .878
2.259
1.937
1.318
prix à 1 'ha
sel on
1 renquêts**
B
9
9
9
2
1
2
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
.500
.100
.600
20 .600
1 5.900
1 8.900
600
400
400
500
5Ainsi encore des réaljsations de prêts fonciers:
0n constate un écart important entre les réalisations de prêtsfonciers selon 1'enquête et le montant des réalisations de prêts fohcierspar 1a Caisse Régionale.
0n peut d'ailleurs dans ce cas distinguer entre ce qui est un
problème de saisie par l'enquête et ce qui est un biais d'échantillon.0n
connait en effet par confrontation avec les sources du cAM les prêtsfonciers effectivement réalisés par les exploitations: leur montànt estpresque systematiquement inferieiir au montânr tjeClàré â'Irenii.uêfe.
réalisations de
fonciers par
CRCA
rêts
e
p
Iannée
1970
71
72
73
74
75
76
77
7B
79
X
X
57,1 millions
53,0 '
46,5 '
37 ,7 '|,
33 r2 '],
51 ,B '
5g,0 '
46,5 ',
Mais on aborde ainsi un deuxième aspect du calage de cette enquête:
non plus confronter ses résultats avec des séries extérieures
connues mais confronter ses résultats avec ceux que I'on a collecté
auprès de la CRCA.
prêts fonciers
réal i sés sel on
'l 
'enquête
prêts fonciers
e ffecti vement
réa'lisés par ces
expl oi tations
40,6
92,2
82,3
27 ,1
31 ,3
56,B
37,2
66,2
57 ,2
30,5
ll
l|
I
lt
lt
lt
il
il
lt
mil I ions 4l,0
82,1
65,0
23,9
27,9
50 ,6
21 ,1
38 ,5
56,1
19,7
il
il
il
il
lt
il
il
lt
il
millions
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2) - Confrontation des données du RGA foncier sur I'endettement avecles données issues du CAM.
a) - L'annuité
L'enquête demandait le montant de "l'annuité versée en l9B0 en
remboursement de tous les emprunts contractés pour financer des
acquisitions de superficie ou des travaux, défrichement, amélioration
foncières diverses". L'annuité selon I'enquête n'est donc que celle qui
concerne certains endettements spécifiés. Parmi..les /!sans annuités" ily a de ce fait des endettés et parmi ceux qui ont déclaré une annuité,
cette dernière peut ne représenter qu'une fraction de leur annuité.
- examen des données d'annuité sur les résultats non extrapolés.
Dans le département 126 exploitations ont déclaré une annuitédifférente de 0. Comparons ces annirités avec les données correspondantes
collectées auprès du CAM.
Il faut lever une difficulté préalable: parmi les exploitations
déclarant une annuité dans 1'enquête, i1 en est qui n'ont d'annuité
que non CAM. Celles-ci nous échappent: 4 cas
Restent 122 exploitations pour lesquelles on dispose des données
collectées auprès du CAM.
Pour chaque exploitation on prendra R= annuité ag-1q!;;duu8GA selon le cAM
0na:R=0 =23s0it18,9%
0<R<0,9=34 u 27,8e/o
0(R<1,1 =40 ' 32,8%
1,1 <R =25 " 20,5%
122 100
ou avec des bornes pl us 1 arges:
R=0 =23soit1B,9%
0<R<0,8=25' 20,5%
0,8<R<1,2=59 " 48,3%
1,2<R =_l! " 12,3%
122 1 00
0n voit ainsi que dans seulement la moitié des cas ilannuité
saisie par 1'enquête ne diffère pas trop de la réalité.
- examen des données d'annuité - résultats d'ensemble extrapolés
Faisons majntenant abstraction des exp'loitations où contrairementà I'information fournie par 'l 'enquête i1 n'y â pas d'annuité (sôit 23
explo'itations). Restent 99 exploitations qui extrapolées sont goog.
Malgré les variations nombreuses constatées ci-desius, le résultat global
7moyen obtenu par .!'enquête est exact. Il en va de même à très peuprès si l'on examine le résultat d'annuité selon la classe ae l,tgsdes exp'loi tat'ions
Cl asse
de
MBS
1
2
3
4
5
2.200
4.000
3.900
5. 700
4.100
Ensembl e 4.600
De ceci on tire donc un constat contradictoire:
1'enquête pour cet aspect = comprê[d un nombre élevé de cas où le rensei-
gnement est erroné (exploitations déclarées
avec une annuité dans 1'enquête alors qu'e'lles
n'en ont pas: 23 cas sur 122)
- sinon les renseignements sont à la fois
approximatifs dans le détail et satisfaisants
dans I'ensemble.
0n retrouve ces mêmes conclusjons pour 1es autres renseignements
sur I'endettement.
b) - Les données sur le financement.
' 0n examinera successivement les données sur le financement dufoncier (question 35 de 1'enquête) et sur celui des améliorations foncières
soit ici principalement les bâtiments (question 38 de 1'enquête)
- 1 - Le financement du foncier
La question de 1'enquête porte sur la dépense liée aux achats
de terre, sur le financement par 1e CAM ou par d'autres et sur le taux".
de financement
Pour les seuls achats donnés comme financés par 1e CAM (etpar 1u'i seul) soit 96 achats* (qui extrapolés sont 3.827 sur 20.100)
on comparera: prêt CAM selon le CAM
R=
selon 1'enquête
* 
- Ce qu'i ne tient pas compte des 4 cas où I'achat a été effectivement
financé par 'le CAM sans que cela soit déclaré à 'l 'enquête.
Nombre
LMT Annui té total e
selon le CAM
Ann. CAM Ann. non CAM
Annu i té
définie
par 1 e RGA
ïdem
se'lon le
CAM
dont annuité
fonci ère
stri to sensu
200
799
2.511
3. 580
2. 580
9.67A
6.800
8. 200
I 8.800
35. 1 00
72.500
38. 1 00 4.600
7.000
7 .700
2.200
6.200
8.500
26. 1 00
49. 1 00
25.700
6. 700
7 .70A
22.900
54.600
2.200
25.700
0na
-B-
ou encore:
*R=0
0 < R < 0,9
0,9 r( R < 1,1
> 1,1
21
21
36
1B
SO
il
il
il
R=0
0 < R < 0,8
0,8 < R < 1,2
>. 1,2
21 ,9 %
21,9 %
37,5 %
18,7 %
t 21 soit 218"857"5910 10
,9%
,3%
,4%
,4%
96 100 100
0n constate donc encore que par rapport aux opérationS
effecti ves
- le nombre de réponses erronées est élevé (notâmment, peut-être, parce
que la notion de financement par le CAM a été mal cernée: les enquêtés
ont répondu généreusementpuisque 21 achats sontdits financés par le
CAM alors qu'ils ne I'ont pas été - tout au moins par le financement
foncier spéc'ifique)
- même dans le cad d'achats où le financement a été effectivement réa'lisé,
1'approximation reste importante**.
* 
-Ave
s 'él ève
es 4 cas relevés dans Ia note précédente cette proportion
5%.
** 
- Ceci renvoie pour partie aux évaluations des dépenses financières,
le taux de financement étant renseigné de manière assez satisfaisante.
0n a en effet en comparant R = dépenses d'achat selon le CAMdépenses d'achat selon 1'enquête
21 ou R=0 = 21
14 0<R<0,8 = $
45 0,8<R<1,2 = 6l
16 R>/1,2 g
96
96
cl
à2
R=0 =
0 < R < 0'9 =
0'9 < R < 1'1 =
R >/ 1r1 =
96
0n notera en particulier qge pour 1es dépenles d'achat les
réponses à I'enquête ont compris tantôt les frais tantot non alors
qu'on les a toujours compris dans le numérateur. R devrait donc assez
systèmat'iquement être supérieur à 1,1, ce qui n'est pas le cas.
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Çe bj1an,,cç'itique au niyeau détaillé de chaque achat, doit
cependant être temBéré: eri masse, les résultats fournis par 1'enquête
sont assez satjsfaisants. 0n peut le voir par les données suivantes:
1970
71
72
73
74
75
76
77
7B
79
1 980
III
. 
II
1 ,01
0,96
0,85
1 ,01
0,99
I ,06
0,57
0,97
1 ,03
1 ,05
0 ,90
95%
soit I 00
so'it moyenne des années
De cette situation il faut tirer que'lques conséquences
D'abord certaines questions ne peuvent être traitées: par
exempl e 'i'l serait i I I usoi re de chercher dans ces conditions à chercher
à comparer des prix d'achats financés aux autres prix d'achats. De même,
on ne peut valablement analyser a'insi le taux de financement.0n a vu quele volume des achats est problématique. Les prix et le financement, pâS
toujours bien saisjs dans 'l'enquête, peuvent certes être corrigés par
les données issues du CAM mais on perd alors l'homogénéité de la sourcèl
pour 1es achats non financés seules existent les données de 1'enquête.
0n ne peut contourner ces difficultés qu'en traitant Ia
quest'ion du taux de financement par. 1es quantités phys'iques. 0n a en
effet selon 1'enquête:
- achats totaux
- dont ayant, Selon =
'l 
'enquête un
financement CAM
20 . 1 00 achats pour 75. 1 23 ha(3,7 ha en moy.)
9.827 achats pour 59 ,162 ha(6,0 ha en moy. )
I- Montant des
prêts sel on
1'enquête pour
les 96 cas
ci -dessus(extrapol és)
I I- Idem
mais pour
96 cas moins
les 21 cas
erronés soit
75 cas
( extrapol és)
I I I- Montant
des prêts
effecti fs
des 75 cas(extrapol és ) I
III
source: enquête source: CAM
40,6
92,2
82,3
27 ,1
31 ,3
48,8
37 ,2
40,6
57 ,2
30,5
29,8
il
lt
lt
ll
il
il
tl
il
ll
I
mill. 40,6 mill.
g5,g ,
76,5 
'|l
23 17 '|r
28,2 '
47 ,9 '!,
37,0 
'!,
3915 rr
54 ,5 '|,
1816 '
28 13 '|,
41 ,0
82,1
65,0
23,9
27 ,9
50,6
21 ,1
38,5
56 ,1
19 ,7
25,5
ll
lt
il
il
il
il
il
il
il
tl
m'il I . 1 ,01
0,89
0,79
0,88
0,89
1 ,04
0,57
0 ,95
0,98
0,65
0,96
86%
soit 79
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- dont ayant un
financement foncier
CAM effectif
i'l s'en su'ivra'it que
49 % des achats selon 1'enquête
36 % en réalité
ont été financés
démarche on peut
pouvoir suivre I
de 1970 à 74
de 1975 à 80
313 achats pour 55.396 ha
,6 ha en moy.) soit 74
79 % des surfaces achetées
selon 1'enquête
74 % en réalité
7.
(7
correspondant
à
(
)
(
)
par 1e CAM. Ce ré,sultat paraît élevé. Si on admet cette
auss'i , sans doute, distinguer d.eux pér'iodes (faute de
e phénomène annuellement) :
dont ayant
fi nancement
effecti f
34.837 ha soit80 %
20.559 ha soi t 65 %
un
CAM
0n voit que le taux de financement, même grossièrement saisi,
est en diminution*.
Notons enfin que compte tenu de ces difficultés, il faut être
très prudent sur 1es groupes à analyser. Ainsi - dans un cadre départemental
tout au moins - on préfèrera ne pas aborder des problèmes qui supposeraientla constitution de sous populations trop fines. 0n ne dira donc rien des
exploitations ayant connu une succession par un chef jeune** par exemple,
de même qu'on ne cherchera pas à distinguêr, parmi Ies achats'de terre,
ceux qui correspondent à un agrandissement de ceux réalisés par despreneurs en p1ace... etc
. - 2 - Le financement des améliorations foncières.
' Examinonscomme précédemment les cas non extrapolés. L'enquête
relève 297 opér:atrons dont 194 concernant des:
"constructions ou gros entretiens de bâtiments d'élevage" et desrr rr d 'expl oi tation" .
Nous nous limiterons à ces dernières qui représentent les
opérat'ions les p'lus importantes dans ce département. Pour ces 194 donnéês
]es divergences entre nos deux sources sont moindres que si on examinait1es 297; elles restent cependant très fortes
* 
- Le rapport du prêt au prix d'achat - connu précisément par les données
du CAM - est lui remarquablement stable: environ 75 %
** 
- 0n obordera cette question en utilisant un renseigneinent iss'u duCrédit Agricole: 1a population des exploitations dont le chef a en 1980
un encours Jeune Agriculteur.
achats totaux
dont achats
selon l'en
un fin.C
ayant
quête
AM
43.427 ha
31.696 ha
37 .784 ha soi t 84 %
21.378 ha soil67 %
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Sur ces 194 opérations de construction ou d'aménagements de
bâtiments 127 sont financés par 1e CAM. Comparons pour ces dernières
les données issues de l'enquête et celles du CAM.
Soit le rapport prêt selon le CAM pour chaque opération ='R.
dépense selon 1'enquête x taux
de financement CAM
0n a: R = 0 dans 27 cas
0<\<0,9 " 36 ,,
0,9 ( < 1,1 '" 29 '|,
> lrl " 35 rt
127
soit 21 %
" 2g%
" 23%,
" 28%
ou, en prenant des bornes plus larges:
R = 0 dans 27 cas soit 21 %
0<<0,9 u 24,, ,, 19%
0,8<<,l,2 " 52 ,' .. 41 %
>1,2 " 24' '19%
Les résultats ne sont guère meilleurs pour'les dépenses.
Soit en effet 'le rapport dépense selon 'le CAM pour" chaque opération = R.
dépense selon I
0n a: R = 0 dans 27 cas
0<<0,9 u 24 
'|,
0,9<<1,1 " 33 '|,
> 1r1 " 43 '
ou avec des bornes plus larges:
R = 0 dans 27 cas
0<<0,8 " g '|,
0,8<(1,2 " 53 '|,
> 1r2 " 3g '|r
'enquête
soit 2l %
" 19%
'26%
^ 34%
soit 21 %
' 7.%
' 42%
'30%
De cette comparaison il ressort que 'les résultats de 1'enquête
sur le financement des bâtiments laissent plus encore à désirer que ceux
concernant le foncier. . j
Mais, comme précédemment, malgré ces divergences très marquées
des résultats individuels, au total la somme des dépenses et la somme
des prêts réalisés d'après 1'enquête sont très proches des chiffres
correspondants tirés du CAM
(Pour 100 de dépense totale selon le CAM 1'enquêi,e donne 96
pour 100 de prêts totaux rr rr rr rr . rr 110) .
